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ABSTRAK 
  
PRIMORA ELSA. D0311051. Peran Perempuan Wirausaha di Dalam 
Perekonomian Rumah Tangga ( Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Peran 
Perempuan yang Tergabung Dalam Organisasi JARPUK “Ngudi Lestari” di 
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta di 
Dalam Perekonomian Rumah Tangga ). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 Naiknya harga barang – barang kebutuhan pokok akhir – akhir ini semakin 
menambah jumlah pengeluaran setiap keluarga. Di latar belakangi oleh hal 
tersebut, banyak para istri yang turut bekerja guna meringankan beban suami 
mereka. Di Kota Surakarta, terdapat Organisasi JARPUK ( Jaringan 
Perempuan Usaha Kecil ) yang mewadahi para perempuan wirausaha. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat segala bentuk aktivitas yang mereka 
lakukan dalam usaha untuk menambah pendapatan keluarga dan seberapa 
besar kontribusinya di dalam membantu perekonomian keluarga. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara, pedoman 
wawancara, dan observasi. Validitas data dengan menggunakan triangulasi 
data. Teknik analisa data yaitu dengan model analisa interaktif yang meliputi 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teori Ekonomi tentang Kewirausahaan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat berbagai macam 
aktivitas produktif yang para istri lakukan sebagai peran mereka dalam usaha 
untuk menambah pendapatan keluarga. Dan juga besar pendapatan dan 
kontibusi yang mereka berikan untuk membantu perekonomian rumah tangga 
juga beragam. 
  
Kata Kunci: Peran, Wirausaha Perempuan, JARPUK 
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ABSTRACT 
 
PRIMORA ELSA. D0311051. Role of  Women Entrepreneur in Economy Family 
( Descriptive Qualitative About Role of Women Involved in Organization 
JARPUK "Ngudi Lestari" in Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta in 
Economy Family ). Thesis. Sociological Department of Social and Politic 
Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 2017 
Soaring prices of staple goods these days increasingly add to the amount 
of spending per family. In the background backs by this, many wife also worked 
to ease the burden of their husbands. In Surakarta, there is JARPUK Organization 
(Small Business Women's Network) that embodies the women entrepreneur. This 
study aims to see any activity they are doing in an effort to supplement the family 
income and how much contribution to help the family economy. 
This study used a qualitative method with descriptive approach. Data 
collection technique used interview, observation and documentation. Informants is 
choosen using purposive sampling technique. Collecting data using interview, 
interview guideline, and observation. Data validity used data triangulation. Data 
analyzing technique used interactive analyses model including data reduction, 
data service, and drawing conclusion. The theory used in this research are economic 
theories about entrepreneurship. 
These results indicate that there are various kinds of productive activities 
that wives do as a role in an effort to increase the family income. And also great 
and highly respected contribution income they provide to help the household 
economy is diverse. 
 
Keywords : Role, Women Entrepreneur, JARPUK 
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MOTTO 
 
 
“Ingatlah selalu bahwa anda lebih berani dari yang anda yakini, lebih kuat dari 
yang anda lihat, dan lebih cerdas dari yang anda pikirkan” 
( Cristopher Robin ) 
 
 
“BE BRAVE. TAKE RISKS. NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE”  
( Paulo Coelho ) 
 
 
“Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa, ketika Allah 
menunda ijabah doa itu. Dialah yang menjamin ijabah doa itu menurut pilihan-
Nya padamu, bukan menurut pilihan seleramu. Kelak pada waktu yang 
dikehendaki-Nya, bukan menurut waktu yang engkau kehendaki” 
( Ibnu Atha’ilah )  
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